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ABSTRAK
Pengoptimuman sering diperlukan dalam pelbagai bidang penyelidikan. Sesetengah
sistem lebih sukar dioptimumkan berbanding dengan sistem yang lain. Bagi alasan ini,
banyak kaedah pengoptimuman metaheuristik telah dibangunkan dan ditambahbaik.
Salah satu kaedah pengoptimuman metaheuristik adalah algoritma Lubang Hitam (LH)
yang diinspirasikan oleh lubang hitam dalam kosmologi. Lubang hitam telah dijumpai
secara teori dalam kajian alam semesta sebagai bintang yang mempunyai jisim dan
gravity yang besar. Algoritma LH adalah kaedah berasaskan populasi yang menggunakan
lebih daripada satu ejen untuk mencari satu penyelesaian dalam satu ruang carian. Dalam
algorithma LH, ejen dengan penyelesaian terbaik membentuk lubang hitam. Jisim
terbesar diberikan kepada ejen dengan penyelesaian terbaik dan ejen-ejen lain
mengemaskini kedudukan mereka kepada ejen dengan penyelesaian terbaik. Dalam tesis
ini, adalah didapati algorithma LH mengalami penumpuan pramatang. Oleh itu, tiga
kaedah untuk mencegah penumpuan pramatang dalam algoritma LH diperkenalkan.
Kaedah pertama adalah pengenalan kepada pengendali lubang putih. Pengendali lubang
putih dicadangkan untuk mengelakkan ejen daripada menjelajahi Kawasan berhampiran
ejen yang paling teruk. Kaedah kedua adalah pelaksanaan pencarian tempatan. Akhirnya,
interaksi graviti yang merupakan intipati algoritma carian graviti, turut dibangunkan.
Seterusnya, tujuh variasi algoritma LH dibangunkan berdasarkan lubang putih, pencarian
tempatan, dan interaksi graviti. Algoritma-algorithma tersebut ialah Algoritma Lubang
Hitam Lubang Putih, Algoritma Lubang Hitam Graviti, Algoritma Lubang Hitam Lubang
Putih Graviti, Algoritma Lubang Hitam Pencarian Tempatan, Algoritma Lubang Hitam
Lubang Putih Pencarian Tempatan, Algoritma Lubang Hitam Pencarian Tempatan
Graviti, dan Algoritma Lubang Hitam Lubang Putih Pencarian Tempatan Graviti.
Algoritma-algorithma tersebut dinilai terhadap rangkap ekaragam, pelbagai ragam,
kacukan, dan rencam yang terdapat dalam rangkap tanda aras CEC2014. Tanda aras
terhadap Pengoptimuman Kerumunan Zaruh (PKZ), algoritma genetik (AG), dan
Pengoptimum Serigala Kelabu (PSK) turut dilaksanakan. Keputusan menunjukkan
bahawa kesemua variasi adalah setanding dengan PKZ danlebih baik daripada algoritma
LH yang asal. Analisis statistik menunjukkan bahawa satu variasi yang dipanggil
Algoritma Lubang Hitam Lubang Putih adalah yang terbaik kerana Algoritma Lubang
Hitam Lubang Putih jauh lebih baik daripada algoritma AG, psK, dan LH.
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ABSTRACT
Optimization is often required in many fields of research. Some systems are harder to
optimize compared to others. For this reason, many meta-heuristic optimization methods
have been devised and improved. One of the meta-heuristic optimization methods is
Black Hole (BH) algorithm, which is inspired by the black hole in cosmology. The black
hole has been found theoretically in the studies of the universe as a star having massive
mass and gravity. The BH algorithm is a population-based method which uses more than
one agent to find a solution in a search space. In BH algorithm, an agent with the best
solution forms a black hole. The biggest mass is given to the agent with the best solution
and other agents update their position towards the agent with the best solution. In this
thesis, it is found that the BH algorithm suffers from premature convergence. Hence, three
methods to prevent the premature convergence in BH algorithm are presented. The first
method is the introduction of white hole operator. The white hole operator is proposed to
avoid the agents from exploring the area near the worst agent. The second method is the
application of a local search. Finally, a gravitational interaction, which is the essence of
the gravitational search algorithm, is also applied. Ultimately, seven variants of BH
algorithms are established based on the white hole, local search, and gravitational
interaction. Those algorithms are Black Hole White Hole Algorithm, Gravitational Black
Hole Algorithm, Gravitational Black Hole White Hole Algorithm, Black Hole Local
Search Algorithm, Black Hole White Hole Local Search Algorithm, Gravitational Black
Hole Local Search Algorithm, and Gravitational Black Hole White Hole Local Search
Algorithm. The algorithms are evaluated based on unimodal, multimodal, hybrid, and
composite functions in CEC2014 benchmark test functions. Benchmarking with particle
swarm optimization (PSO), genetic algorithm (GA), and grey wolf optimizer (GWO) is
done as well. Results show that all the variants are as good as PSO and better than the
original BH algorithm. Statistical analysis suggests that one variant called Black Hole
White Hole algorithm is the best since the Black Hole White Hole algorithm is
significantly better than GA, GWO, and BH algorithms.
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